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1 eoBrBRtiO c i n z a s e s r a fiaoriNCM. 1. . . . 
IWiflistefio dj??l^.IoteripríC^rPor. el Ministe-t 
ri^d^Jaf.j^ueEjEfl s^e/ baifcxjfisdido-en 85 del mes 
^iroo;!» ^rcHí^sigui^ntei':, - - . un ..'. - ; 
^^.^Besfi^nclp §. .M, kjR 'BlííA Gobernadora.fl-
jv. de^^VftnieiHe. Ja origanijacion y.:natutaleza 
de los cuerpos .provisionales eieados. en el Reino 
cpffi distint3S.;:4finoníjn8<:Í9ue* }.->-y • que^&nda ¿al 
pjtopio tiempo .^«e ilps; individuos que.ííievéni en 
elJ^ pSi sepsshcofl^  .claridad•las-yentajat .yi eonsider» 
r^cipnes qu^ ¿d^be pro]»©)[.cipnái-le¿;este¡ servicio, 
se_ ha jignado pandar q«e::se observen; y/.circn»:; 
leil,las.d.isppgicíOtjeP Siguientes: . : . ': .I.-.:;:; ...: "• •. 
.,.l7a Losi.GuprpiOs prftvisfonsles de infanteria,' 
y_^a¡t>ajl^ í^a ¡f^ e i^dos.. eiiiiasppíOVincias .con d^s-
tigtas, denomipaciones 4: .que se qreen «n lo su*-
cesiycji en. jaitpnvde; i^eitmiM&t&bfti inclusos 
]q$..de seguridad -.pública, organizarán «o ba-
tallones 4$9^p?iífe$* ¿egyitjsu füer?af :y;sin .pér- • 
jijicjp.xj^ ).psr:npmbresí que tengan actualmeat? 
aggobadp.?* s^rpumerarán^or capitanías genera-
les, y se llamarán i.0, 2.0 &c. de .Voluntarios dfr 
Ca^tiIJa,-.pataluí5aéicf. ,.| .TU ., .•• ..•¡.- A < 
-t9;y,., :.§fk4a^Jní^ntería.xpnstará cada compañía 
des.de gfti}£).ít2ít homb'rss,. y IPS batallones se. 
co.ippondjápj 4P.-cPatrP. ái-ftcho compañías.;En: la. 
caballería constará cada compañía..desde. 70 
95 caballos, y el escuadrón, que siempre será 
suejtojjj^drp! componersei.de ,tres coinpañiki.' 
^'3:* •> íi9s jQfi.cjales de cpmpaáía se ¡graduarán 
en la infantería al respecto próximamente: dé uno 
TftQT- ca<^ 3 ífeinta •hombrest! y: de veinte: y cuatro 
calilos^p,.f$ry¡.ci0 ppr.,cada GfifiiaLde caballea 
ría. .]É1 ^tallón de cpatiaq cpmpañías. tendrá ,un; 
gefií, de,;!* clase;, de segundos Comandantes, y 
y no priiaeLrp. y ptro.segundg cuando piase-de; Cite: 
fliimerp-^a Ja caballería c^d» ;eífcpa¿XQp:de do!* 
conipaitías tendrá su Comandante; pero si llega* > 
seni^-'Cres.las compañías, habrá;ademas un pri*% 
raBí?"'Aj'udante de 1^  clase de-Capitán. Los.«e«.« 
gondorsi'Ayudantes, :A.bánderadós^y sirvientes de'' 
Plana¡ mayor , asi como los Sargentos y Cabos de --
lascómpanías,. se-determinarán por la naturale--
za yieitcunstancias particulares de.estos cuerpos, 
teniéndola ¿la"vista-los reglamentos vigentes. E l ' 
aumento de Oficialos cuando pasen de tres en las 
compañías, se entenderá siempre de Ja clase de • 
Subtenientes ó>Al§?Feces, : 
'tyf' ¡tos Gapitanej generales serán Inspector 
rés natos de estes cnerpos, y expedirán sus nom*-• 
bramientos ái.los Oficiales y Sargentos, dando7 
cuent^^á S. lV{¡-.,de.'^ l^os primeros- para su conocí-~ 
miento y aprobación. Los Gefes y Ayudantess^ 
propondrán por. conducto de las Inspecciones.de 
las •armas1 respectivas j y se ks, expedirán ¿los-» 
oportunos Reales despachos, en-los cuáles^se-Je?; 
fijará la correspondencia de: sus^graduacionés eq-i 
el-Ejército. Estas propuestas,-asi como la prpvi- < 
sida de los demás empleos que se cometen :á'.]os .-
Capitanes generales, no podrán, recaer en los in-. 
dividues que. se hallen en otro servicio activo.-. -
5.a : Los Oficiales y Sargentos nombrados: por 
los Capitanea generales se reputarán en comisión^ • 
cualquiera que sea su procedencia-; pero tendrán * 
Jas ventajas siguientes: i.s Los- excedentes.:del' 
Ejercito continuarán en. las escalas de sus: respec-
tivas armas iiasta que les corresponda el ascenso» 
ó-reemplazo en ellas ^ con opción mientras tanto-
ségun sus clases, á los empleos de Plana-mayoc 
declarados del Ejército por la disposición 4.a5 y; 
si obtuviesen en estos cuerpos empleo superior á 
los que tengan , en sus armas, conservarán sus 
grados cuando .vuelvan á ellas, librándoles al 
efecto, el oportuno. Real despacho. 3.a Los retir 
rados tendrán:las.ventajas de ser reputados:como • 
viypslmientcas.subsistan en estos cuerpos, f^ tif, 
1:2 3 • : ! : ' 
iueWos-, a?Cfpsps,*n ellps, abonos de servíeips y 
. ¿Tiioias" deTóda especie'que ¿e les concedan. Me-» 
jorarán sus retiros^ aore<*icándoles el tiempo queí 
hubiesen servido activamente cuando se separen 
¿Je les filas, conservando los.grados -^ e los^m* 
pjeos que hayan ebt«oido«n dkhos •OueT^wsi P<>?Í 
drán aspirar •&>- los' ascensos de Pfans mayCr;£5íft* 
yos grados se iléclaran de Ejército ptír 'lU^tí'©^, 
disposion 4.% y aun podrán volver al cuadro/aér ; 
rivo-desus armas por su mérito y comportamien-': . 
lo , si reúnen las demás circunstancias necesarias. • 
2? Los .paisanos se •considerarán como Ofic-iaJes 
•dt ftlilicias Provinciales F¿ra*s i« l i íás | ;a^$2^ 
abonos deservicios, prerijros^dé-cánTpafia ó^cbál-
«¡uier otra gracia qjUe.pneda correspopderles.^Citóg^ 
do se disudKáp eStggjCÚerpps «qntíft.uarán jfrvjg'pf J 
do, si Ies acoñaodase^ en los regimientos de Maliciáis 
siempre <)ue reúnan las cualidatlts tiecesarias^a^— 
ra ello^ y si dejasen el servicio tedrán derecho i 
los.retírosj ñ^eiMs^y. franquicias ¿obcedidáft'á^liWd 
Oficiales y.SacgBniios; de dichDsr¡ctt«rpQS,; Rde¿i»-
de¿ los benefiaiosiacordados por íel Real detreto: 
de 29 de Diciembre de 11834 .para: la.obteacron' 
deüos.empleosccirviles que se^descinan.á los mili-; 
tares en; el expresado: Real .decreto.-Los n^mbrae*' 
mientes de estasiplazas recaerán con piefieíoncia 
ea,'Jos: individuas que sievaa Jen sla^Müiciai •tarbia-
na%: á qaienes: d e s e a M . propioteionar píMheate 
ntftíio las ve ntajas pjpresadas. : 
ó.3 E l servicio de los cuerpos francofcen bus 
claaes-.de tropa seráiTOluntario^y sa'duracioi^se 
determinaráí por- te: circunstancias rgeneralea/del-
Reino, ó por las. particulares de cada provincia) 
á juicio de los Capitanes generales, con conocí" 
Baíento y aprobación- di S. M. 
7.?.; Los individuos- de tropa, correspondiea-r 
tes á estos-cuerpos estarán exentos de quintas : 
mientras sirvan en ellos, como si sirviesen en ei 
Ejército. Tendrán derecho á los abonos de 
tiempo, á los premios de constancia, á las iré-! , 
compensas de campaña, á los retiros de inutili-
dad,'y á cualquier otra gracia, acordada ó qpt. 
se acuerde 4 losi demás soldados, inclusa la que 
se concede por el Real decreta de 29 de D i -
ciembre citado para obtener los empleos civiles: 
señalados paca lai dase, de tropa, en aquella: so-
bérana-: sesotaBien» • 
3w? • Los hataüanes* provisionales se. regirán 
en- rada la pane mititar poc las Ordenanzas ge-
neralas: del Ejercite;, per-o sua.baberes, su siste-
ma'de entretenimiento: y de sttiminisinros, su equi-
po y veítuask), su armamento f js todo lo demás 
qjue corresponda, a l fágimen interior de ellos, se 
acomodará á la natuiateza de su. servicio, coa 
presencia del cual y de las ópdenes expedidas: 
sobre estos pAinrois, los- Capitanes' generales ea 
calidad, de Inspectores formarán y remitirán í 
la aprobación de S. M. el reglamento económico-
deba observafs^Heti los creados & que ..se 
cHén'«n'sus respectivos distritos. 
p." Siendo tan amplias la» facultades que se 
cometen á los Capitanes generales en la creación 
y dirección de ¡«¡stos.xuerpps,,, ,responderán i 
S. ¡VI. muy partjwlaj-flBsnte de .mi i tudo y dis-
«íjjiliiíia 5 y slft' ^n-jtrilcio^e- «taeritone con los 
ílppéctores gettéra'leS^ fwfr \ó ^W'flsRMta á los 
^feiales excedentes -que sirvan i ñ ellos, remití 
ran mensualmente á este Ministerio un estado de 
fuerza de cada uno, con expresión de su alta ó 
baja j Oficiales que se hayan admitido 6 sepata-
' t y ' i Ú % ^ # . ^ i 0 ! ^ " " I " * lo» manden. 
* TO; - Citandb"l<»-^)m:rales '6 Sargentos de es-
•tQScuerpos, con^urraft «o^. los jítel^aército, se 
m ^ m ' m f o ^ M j ^ W f t f U f s para las 
•alternativas del mando, sin perjuicio de Jas pre-
togativas- que puedan corresponderles por sus 
-empleos ó grados en el Ejército. 
11. Los bátátffóiiesiy coB^Siír^provjsiona-
les servirán habituaVmente en sus provincias, pe-
ro S. M.'^iodrá tftóSSáf'íós ávÍ¿i puwos'en que 
fuera ide-días: Iccjuzgbe-' mcttbvfe f iy&'t en 
este cáso cptooienlel)d^dis^v«tósij'íefoíniáiflo^"f 
aumentarlos ó taodifio*ttósi\ ségun" i d «íxijii^éV 
servicio ^  ningún iaaivSluo podrá rééffirtnaV *<nas 
dereefeosj^ uei los!qniei'eiÉpíresaTOenté'''sé'lt' ¿éclá^í 
rastieói «•tS'Jsdbtcani» détet»ibáelün-¿,>:i:'': 1 'b 
Sor-put»ó:ge»ír»I:sa;píoeu«fá; cfw: fóS-1 
Oficialésiide'eiitbs.éuwpúj sean- hijos deli pais-' ó'I 
tos< prácricas tte 4lf yi qúé; léa empleM.de> Pl^trá1 
mayor yy lo* de Sargentos^  prifneror» de la» com-" 
pañías recaigan pireciásnience en individuo»- que'' 
hayan'*servido eft'el'Ejército; tejiendo á la vis-
ta q^ue los excedentes actsales- deben 'ser reem-í 
plazadósümuy próntoi en1 sus' artnasf y que itis") 
Sargehtos de la misma especie sotV müy pocos,' 
y no pueden • emplearse fuera de •elias. De Kt&í''' 
órden lo digo á VI :-pátá su inteligertifi* y cuní-' 
plimiento en lamparte que le toca; -Díoi guardé a 
V . . muchos años." Madrid 4^ de Marzo 'de ' 
l-S3S.=Í^Weí.*" .. :• ' -
De 6rden de S. M. lo comunicó a V . S. pS-"' 
ra su inteligencia y efectos c'órréspórídientés., 
Dios guarde á V . S. nruebos afñó». Míidi-íd 3 de 
Abril de i83s;r-:Med*ano:=Sefior Gobernador 
civil de León. 
Ministerio de lo Ihterior.rírS. M.'fo REINA 
Gobernadora se ha dignado dirigirme ení esta fe-
cha el Real decreto siguiente: '• n-j 
Debiendo hacerse iiinfediátamente la división'' 
de los montes de la Péttlnsula én dKtrifbs y co-' 
marcas, y nombrarse- los comisarW, comisíoná-
dos y agrónomos que deteítoinan WOrtlenanzas 
que para'el régimefi dé? aquellos tne di^né decre-
tar en a2:de Diciembre dé 1833,1ie;,íóraádo en: 
conífileracion ¡la ttefsBidad-de:ppner en armoní.i 
Ja aiinvinisrradoir 'econóUiica y facultativa de res-
te importante ramo del Estado con Ja-división 
territurial civil y judiciar¡a últimamente estable-
cida, á fin de <fue las diferentes Autorjdadeí, 
Jejos de embarazarse en el ejercicio de sus .res-
pectivas atribuciones, lasi de?empeóen debidatnen-
te, auxiliándose con el celo .y efje&cja ^ue, rtcJa-
IDa el fomento: de, los montes.y fjantío» del:iRei-
•jw'v-y habiendo oidQ ^ dicíároen deJ .Consejo 
vExtul de España* India? en sesiones rieunidas 
ade-.Marina y de I<>;.Interior, ,y.el:dje. Ja Jurtta de 
/dittccion que establecen las ^leosipnsdas Orde-
nanza* en su título;iO, artículíysjaió y a ^ - H e 
-venidajen decretar Jo siguientietr, : i '-.o'- > 
¿ p.x^i - E l territoíio que coroprííyle. cado. Gft-
Aikeno¿civil; formará; un distrito ?de monte*, ¡ y 
dWtrose: subdividiráí.ien tantas;;c<itnarcas «ua;niqs 
faaiv Áoa partidos judiciales de su coroprensioD*'; 
-¿-¡a.* -. L a DireQcion- general de-ftlontés proo^r 
.«terá Í^B pérdida; 4e tiempo. fil.n^ínbramjsnto^ 
tnínoIcaJidad de iijtsn'íios, de los comisarios,; coH 
flaistonados y agrimenspres que prescriben;líts;Qt-
•deDaczass^ dando, svisp ; á Jos. {gobernadores ciiti;-
ííes!par?, ^ ue; Jos;p«ig«>n en ppsesi^ n. de sus dssr 
)ÍOOSt / i u. ... •.;<'•:•• . :.: •.•¡,;;.: .-:. i:;¡;n;0 
lio» que: por Jas Ordenanzas deban ser de 
nombramiento Real los irá proponiendo Ja Di-
rección .¡para te' propiedad, k- .mi&ii* qije vayan 
^q^kasdo .su ^ o ^ l i í e n c i a ^ c ^ ^ i í o b i ^ a ^ 
Cuando; tos. •ínonm .¿e. alguna .cpmar^ 
cafezcan de Ja iaportaocia necesaria para ocupar 
Asiduamente á los empleados designadas par las 
DfdtíwftiMS,- jwndrá la Directiofl dos, trts: :6 
riiWdiínikrcas al cargó de un sólo comisioriadtí j ' 
¿srlwRsp'*. . : . . 
£4." . En cada-comarca el Juez del partido ser 
rr:*l¡q*ic conozca eo Jas causas por.'.daños y;exr 
cesos en'los montes ^conformé á-Jo prescrita eq 
las' Ordenanzas-del ramo^ y en los partidos á 
qije ¿jan nombre! Jas grandes poblaciones, donde 
baya dps ó mas jueces de primerá instancia, J¿ 
Dirección encomendará el conocimiento de los 
asuntos de montes al que tuviese por convenien-
te, quedando igualmente autorizada para elegir 
él Escribano que haya de intervenir en el nego-
ciado, de cada comarcal " 
5. * . Los empleados que quedaron sirviéhiío 
en comisión sus anteriores des|inos en virtud de 
la Instrucción aprobada por Real órden de 49 
de Enéro de 1834, cesarán todos en su desem-
peño luego que se presenten á relevarlos los co-
misarios y comisionados, á los cuales harán en-
trega bajo inventario, y recibo, de Jos papeles, 
cuentas, caudales y cualesquiera, otras existen-
cias que hubiere en si) poder. 
6. " L a Dirección formará y comunicará á 
los comisarios de dist.rito y comisionados de co-
marca Jas instrüccionés oportunas, á fin de Jie-
var á efecto en todas sus partes á la mayor bre-
vedad el .sistema administrativo confoírae á Jas 
Ordenaqzas. ;. .: . , . c . . i ,. 
Tendréislo entendido, y dispondréis Jó ne-
cesario, pará su cúroplimietito.—Estíi rubricado 
de Ja Real Mano. - • . ! 
Lá-comuhico- á V i de orden; de>S« M. pa-
ra su. inteligenci*;5f -jfioes conaigiaieiltes» Diós 
guaráe á ¥ . muchos vanós^ Madridv-» ¡de Abril 
de i^s^casDiegd MeíKfanq. h:r. >r»t »r! .-. 
:• .i EliSr.i Su per intendente igfeneral efe Policía del 
Reino-jne previeaBi«ni gai.'de Maiz« último, que 
d é oriiín.á Jos Subdelegados subaJtecdos del.ra-
rn« eitsttft ifroí&B^ país que: no soieapida pa*-
rSapoite;6 '.ningiMl fwtrfioíite Jo soJiciée ¿én xlts>-
-twa,4}J*i Cúrte,. á <nea'osi->que nor'fiagart'¡ctonstar 
haber mejorado de fortuna y que noruaníá JndB-
Lo que se publica en el Boletín oficial para 
que tspga puntuaJiCuroplioiiento poci las Justicias 
y encargados de la Policía en los pueblos de es-
M PíOlfiafaiai Leom .»& jfe ¡Abrillde 
í«BWjWabrigofe¿-,-3 sb :>l-"-yn ... .c-'i-.:-..; . 
•.:::-.Í;-.-SO-. ;••- - , . . r. : 1 • 
GOBISRHO C t V t í D E B S t A M O é t N n J f . 
Habi^ pdftse fugadoídft la Real«árcel del par-
tido d^ , ,y alencj»'de Di Juan, Antonia Giménez, 
(a) el/Aod^Juz^ .de.-edad de 46; años,. eitatnra 
regular»-: pelo: castaña.claí», ojos.aaules, nariz 
regular, cara ancha-cofl hastante;p^tiJla« se en-
carga á- jaí' Justicias de J6s pueblos .de.-esta Pro-
vincia ¡procedan a suicaptura,: condttdúnfolo á 
esta capital-en el CasQ:d*-.ser habido, -
PÍOS:güarde á .F-¡ nnuchos añosi Xeoal « 3 de 
Abril de 1835.= Jacinto •Manrique.s'Pr. Re-
dactor del Boletín oficial:de esta Provincia. 
OOMERNO C i r i í . DB BSTé P R O y i S C M . • 
Habiéndose fugado del Convento, de^S. Fran-
cisco de la villa de Villafranca del Bierzo, en 
que se hallaba preso, Fr. Francisco Elias y R i -
bas j se encarga á Jas Justicias de esta.Provincia 
procedan á su arresto, dando cuenta á este Go-
bierno civil, caso de ser habido. ; 
León 14 de Abril de 1835.=: Jacinto Man-
rique. — St. Redactor del Boletín oficial. 
Dirección general dje; Rentas Provinciales.— 
Frutos civiles.=:Gircular.—:En los Estados re-




Diciembre último se advierten los considerables 
débitos que en casi todas las Provincias resul-
tan por la contribución de frutos civiles, y sien-
do indispensable hacerlos efectivos para que el 
Real tesoro-pueda cubrir sus perentorias óbliga-
jciones, esperó que V . SÍ ;cuidará de realizarlos 
con toda energía, valie'ndose de los medios de-
signados: en-la instrucción., de tal modo que en 
Í/os Estados mensuales que debe remitirme, según 
itengo preyeriido, pueda ver'los buenos resulta-
dos de las medidas que..V:S. baya adoptado pa-
ra su cobro; en el concepto de que el corte de 
cuentasipor.atrasos- de -contribuciones-de que ha-
bla el Real decreto de 9 Enero último que tras-
ladó á V i S¿ ésta;Direccion. en 30 dél tnistno no 
•comprenda: ks\as "contribuyentes por frutos' c i-
viles, y de .consiguiente cuidará Vw S. de' íeali-
zar todos los 'débitos desde 1824. "-Dios-guar-
de á Vé S.' oiuehos años.-IVl?drid 28 Marzo 
de 1835.:^: Domingq-da>'Fories.,=:Sr.'1 fittenden-
te de León»-: i n--:-. .:. , 
León r i de Abril de i835.~Ant6tii<jP«río. 
. Dirección-General de Rentas Provinciales.r: 
E l Excmo. Sr Secretario de Estado y del Despa-
cho de Hacienda con fecha 22 del corriente me 
dice Jo q M sigue 
Enterada S. M. la REINA Gobernadora del 
expediente nistruido á virtud de la instancia de 
los comerciantes Rodas Bernaldos y compañía 
sobre los derechos de Puertas que debe pagar el 
zinc fabricado en el Reino, sea en barras, hojas 
ó utensilios, mediante lo excesivo que es' para 
este nuevo famo de industria el que debería pa-
gar según las tarifas; se ha servido mandar que 
solo pague el dos por ciento de su estimación, á 
excepción del que se introduzca en Madrid, que 
deberá pagar el tres por ciento, guardando pro-
porción xon el mayor derecho que se cobra por 
otros artículos con respecto á las demás capita-
les. De Real órden lo comunico á V . S. para 
los efectos correspondientes. 
Lo traslado á V . S. para su conocimiento. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de i 8 3 5 . ~ D o m í n g o de Torres. 
León 11 de Abril de 1835. — Antonio Porro. 
Continúa la Instrucción para la exacción de los 
derechos de Puertas. 
A r t . 77. Las funciones indispensables de los 
Interveotores-por los'derechos de Puertas en las 
Aduanas, serán las de asistir á los reconocimien-
tos de lo que se despache - dentro de las mismas 
Aduanas,-poniendo su conformidad á continua-
ción de la firma de los Vistas, si no se les ofre-
ciese reparo; y en caso de tenerlo darán parte 
LEON IMI'iUiINTA 
inmediato al Administrador de Puertas, y este 
en unión con el Administrador de la Aduana, 
lo pondrán en conocimiento del Intendente, 
quien en uso de sus facultades acordará pron-
tamente, para no causar detenciones, Jo que 
tenga por conveniente en defensa de los inte-
reses" del Estado. También podrá as stir el In-
terventor á los reconocimientos de los efectos 
voluminosos que se ejecuten en el muelle. > • • 
•Art, 78. Se declaran en toda fuerza y. vigor 
para los casos en que se estimen covenientés 
Jas demás reglas contenidas en la Real orden de 
15 dé Enero de 1832, en que se autorizó á la 
Empresa de arriendo para poner una interven-
ción personal en las Aduanas. Si los Intervento-
res observasen que se puede seguir perjuicios i 
la renta por no ejercerse de ordinario, ó .en al -
gún caso particular, por la Administraoion^de 
Puertas todas ó algunas de Jas funciones para 
-qtie la Empresa fue autorizada', darán cuenta^ ra-
zonada al Administrador, qtiieh con so.parecer 
lo pasará al Intendente, y este acordará desde 
luego las medidas necesarias, conformes á Jarre-
glas contenidas en dicha Real orden, para asegu-
rar Jos intereses de Ja Real Hacienda, dando 
cuenta de todo á la Dirección generalde Rentas. 
(Se continuará!) 
OOBIBRNO C I V I L S B E S T A V R O y i N C l A . i ' . ' .5 > 
En la mañana de este dia se ha notado ía falta en 
él 'Convento de San Froilán, de Religiosos Franciscos 
'descalzos de esta ciudad, de lo» dos individuos qna 
á continuación se expresan. Si las Justicias- fuetea 
celosas en el cumplimiento de sus deberes,-al pone* 
este aviso ya deberían estar aprehendidos; pero coma 
i nadie piden pasaporte y por mas que se encarga y 
reencarga ningún Alcalde hace caso, todo tnalhechbr 
transita libremente por donde quiere. Mas el escar-
miento hará lo que la convicción no ha podido hacen 
y cualquier Alcalde donde pernocten estos (que serán 
por úliimo cogidos y por ellos se sabrá el descuido.de 
los Alcaldes) será multado y castigado severamente; de 
suerte que ningún clérigo, ni fraile, ni paisano, ni 
nadie pasará en lo sucesivo por su pueblo sin que'lé 
examine: y si va'sin pasaporte, le traiga á mi pre-
sencia. 
Las señas de los fugados son Hermano Antonio de 
San Francisco de 17 años, pequeña esiatura, jjatural 
dé Macotera (junto á Peñaranda de Bracainonte), sin 
barba, ordenado de menores.rrHermano Gil de la Con-' 
cépeion, de 34 años, donado, pequeña estatura, grue-
so, natural de San Vitero.rz: Llevan los mantos y- una 
capilla con ua hábito completo. 
León i ó de Abril de 1835. = Jacinto Manrique. 
E L R E D A C T O R . 
Advierte á los pueblos, que ha vevcidb ya el 
primer trimestre- de este año, .y- espera concurran 
á esta Redacción á hacer sus respectivos-pagos^ 
y que rio darán lugar á que' solicite y se libren 
los apremios, que' indispehsáb'i-érfiente tetulrán lu* 
gar contra las Justicias morosas, 
ÜE VKüliQ MIÑON. 
